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Завчасна діагностика захворювань в медицині дає змогу виявити зміни 
функціонального стану відповідних органів та систем шляхом належного опрацювання 
біомедичних сиґналів, що передбачає формування їх опису на основі певної 
математичної моделі, яка має містити інформативну характеристику – ознаку зміни в 
роботі відповідних органів чи систем. Вона необхідна для обґрунтування алгоритмів 
вимірювання і опрацювання сиґналів, інтерпретації отриманих результатів. 
Аналіз різних типів біосиґналів [1] показав, що адекватним задачі діагностики 
зображенням їх є стохастичний нестаціонарний процес. Функціональні порушення, 
спричинені патологічними станами, призводять до появи в біосиґналах 
нестаціонарності, при зображенні їх як кусково чи локально стаціонарних процесів, або 
зміни типу нестаціонарності [1]. Тому, адекватним задачі медичної діагностики є 
подання біосиґналів як стохастичного нестаціонарного процесу. За умови скінченності 
енергетичних характеристик сиґналів можна залучити математичний апарат 
енергетичної теорії стохастичних сиґналів (ЕТСС) [1]. В основу цієї теорії покладений 
енергетичний принцип – виділення класів сиґналів за скінченністю енергії сиґналу 
(клас ε) або ж скінченністю середньої потужності (клас π) [1].  
Застосування ЕТСС до опрацювання біосиґналів дасть змогу виділити 
інформативно значимі в області діагностики характеристики сигналів, що є 
індикаторами змін у функціональному стані органів та систем. В роботі проводиться 
обгрунтування адекватності математичної моделі біосигналів у вигляді періодично 
корельованого та споріднених із ним випадкових процесів (бі-, 
поліперіодичнокорельований випадковий процес), що забезпечить мождивість 
розширити діагностичні можливості сучасної медичної техніки. 
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